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UNIVERSITI SAINS I'{ALAYSIA
Peperlksaan SemesEer Pertama
Sidang 1993/94
Oktober/November 1993
REG 
.1.21 - S.p:ins Fersekitaran I
Masa 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan 1ni mengandungi EMPAT
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan-ini.
.]awab LII"IA soalan sekurang-kurangnya DUA soalan DariSetiap Bahagian.
BAHAGIAN A
Takrifkan hakisan tanah. Bincangkan masal-ah-masalah yang tinbul
aklbat darL pengembangan perumahan ke atas al-am sekitar. Apakah
tindakan yang boleh dllaksanakan untuk mengurangkan kesan-kesanlni.
(20 rnarkah)
Apakah Unit Paras rekanan bunyl ?
Blncangkan lndeks bunyi blsing/hingar yang digunakan
untuk men3rukat bunyi hingar dari punca kenderaan ber-
mot0r dan kapalterbang.
Huraikan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk
mengawal bunyi hingar dalam rekabentuk sebuah sekolah
dekat dengan jalanraya trafik yang sibuk.
(20 rnarkah)
Tulis nota-nota ringkas tentang perkara-perkara berlkut:
a) Sampah sarap
b) Pencemaran air dan kualiti air
e) Kaedah-kaedah.untuk mengawal pencernaran udara
d) Undang-undang persekitaran di Malaysia.
e) Kesan bunyi bising/hingar ke atas kesihatan manusla.
(20 markah)
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BAHAGIAN B
Apakah yang dimaksudkan dengan KELEMBAP.4II udara. Sebutkan
dua sukatan kelembapan dan apakah alat yang digunakan untuk
menyukat kelembapan ?
Hujan sangat perlu didalam menlngkatkan lcelembapan udara
dan untuk perEanian' LeruLama dl negara-:negara beriklim
panas kering, Namun hujan juga boleh menimbulkan masalah.
Bincangkan kesan-kesan hujan yang keterlaluan di dalam
kegiatan pembangunan.
(20 rnarkah)
Nyatakan mq4T faktcr utama keselesaan, Lukiskan dan
Jelaskan carta yang dapat menunJukkan zon keselesaan
manus{a dl Malaysia.
Kira nilai kehant,aran udara ke udara (Nilai U) bl-naan satu
dinding (Rajah A) terdiri dari 110rnm bata, berplaster luar
dan dalam setebal z0mn. campuran pasir dan simin biasa.
Andaikan keadaan adalah mantap.
20nmf (20 rnarkah)
plaster
bata
Dalam RA*IAH A
a) Nyatakan dan huraikan fungsi-fungsi utama pengudaraan
asli di dalam alam bina.
a)
b)
5.
6.
b) R.ekabenruk rumah tradlsional melayu menilikl
kebaikan darL aspek kesel-esaan. Bl.ncangkan.
-oooO0ooo-
beberapa
(20 narkah)
l(- 110-j lzonm
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Plastsrboard
Pfastering
gypsum
vermiculite
Plywood
Stone
sand-
lirne-
rnarbla
granite
slale
Timber
softwood
hardwood
950
1 280
640
530
2000
2180
2500
2600
2700
610
700
0,16
0.46
0.20
0.14
1.30
1.40
2,AO
2,50
2,00
0.13
0.15
Film or sur-
face conductances(/) inW/m2 dagC
lnternal (fr)
Wall
Ceiling or floor
heat flow up
hEat flow down
External (f")
Wall
sheltered
normsl sxposura
sevGre exposurg
Roof
sheltered
normal exposurB
savers Sxposuro
8.13
9.43
6.67
12.50
18.18
33.33
14.29
22.22
50.00
3.29
4.59
1,78
9.09
14,93
33.33
t 1.11
18.87
50.00
Cavity con-
luctsneos {C") in
1//m? degC
Unventilated cavities
5mm
wall or heat flow up
heat flow down
2O mrn
wall or heat flow up
hsa! flow down
With mult;ple foil insulation
wall or heat flow up
heat flow down
Ventitaterl cavities
Between asbeslos cement ceiting and dlrrk rnt.tal
Between ceiling and asbeslos cement rool
Eetween ceiling and tiled roof with sarking
ln ordinary cavity walls
9.09
9,09
5.56
4.76
625
7 .14
5,56
s.56
5.56
5.56
2.86
o.94
1.61
o.ul
3.33'
4,00'
3.87'
' Bright metal underside of ,ort ,r,,t,d,,S.q on ceitins.
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Thermal design data
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Conductivities
of some nraterials
Density
{k g,tnr')
k
(Wlnr degCj
lnsulaling malerials
Asbestos, sPraYed
Cork
board
floot tiles
Felt, undercarPet
Fibreboard (softboard)
Glass wool '
mat or quil!
blanket
Kapok, quilt
Mineral wool
{elt
mat
Perlite, loose fill
Polystyrene board
Polyurethane
foam
rigid board
Strawboard
Urea lormaldehYde foam
Vermiculite, loose fill
Wood woolslab
Building materials
Asbestos cement sheet
Asphalt roofing
with mineralfiller
with mastic asphalt
Brickwork, aversge
Cement render
Csment scteeds
sand-
vermiculite-
expanded claY-
'foamed slag-
Chipboard
Concrete. denso
gtavel aggtegate
expanded claY aggregate
foamed slag aggregate
clinker aggregat€
Hardboard
Metals
steel
aluminium
copper
{ tr10
-ooo0Oooo-
130
240
145
540
120
300
80
145
70
6n
180
65
15
25
30
30
350
12
15
100
500
600
1 360
1 600
?000
1 600
2325
2204
1 800
1 500
1 800
2000
500
750
1 200
800
2300
21 00
1 600
1 600
1 400
600
0.046
0.075
a.042
0.085
0,045
0.057
0.035
0.042
0.035
0.039
o.o42
0.042
0.037
0.034
0.026
0.020
0.110
0.036
0.032
0.065
0.100
0.110
0.25
0.40
0.55
0.43
1.15
1.30
0.96
0.65
0.53
0,63
0.18
0.25
0.30
0.15
1.80
1.40
o.73
0.55
0.57
o.o8
58
220
350
7830
2675
8938
